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Invoices are very important in the market. For businesses, the invoice is not only 
an important tool for comprehensive recording operation, but also to carry out basic 
accounting vouchers; for the tax authorities, the invoice can achieve the goal about the 
management of national revenue, revenue assurance and timely storage, and play 
supervision of economic activity, to strengthen the role of macro-control to provide 
adequate information. Effective management of invoices, not only to achieve financial 
functions and oversight functions, but also helping to maintain normal order of 
business management, accounting and urge enterprises operating results in accordance 
with legal procedures, to promote fair competition in the market. With the economic 
system reform and tax reform, China's invoice management system after several 
adjustments in recent years has made great achievements in tax collection work, but 
still remain in the "summonsed tax" level. Since 2011, China began to promote the 
business tax reform VAT pilot policy, since part of the industry has spread across the 
country.   
This paper reviews the important reformation over the years, with "Replacing 
Business Tax with VAT", invoice management system requires policy changes, 
analyze the main problems in tax invoice management companies exist. Invoice 
management experience in the understanding of the EU, the US, Singapore, and 
Taiwan Province of China in four countries and regions on the basis of this paper 
invoice management information the general idea. The article also detailed analysis of 
the "Replacing Business Tax with VAT" implementing impact on China's industrial 
structure and revenue policy, discussed the effects of "Replacing Business Tax with 
VAT" policy implementation on both the tax authorities and business sector invoice 
management. For further analysis, "Replacing Business Tax with VAT" the impact of 
policies on enterprise, the paper also selected transportation, telecommunications, 
logistics and construction of the four have been involved or would involve "Camp 
changed by" the industry to expand specific analysis. Situation integrated invoice 
management issues, international experience, combined with "Replacing Business Tax 
with VAT" effect, the paper concludes with a tax invoice management enterprise 
cooperation to deal with "Replacing Business Tax with VAT" new policy ideas. 
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试点的相关规定，从 2012 年 1 月 1 日起，在上海交通运输业和部分现代服务业
开展营业税改征增值税试点，“营改增”开始实施。同年 8 月，试点省市扩大
到 10 个，“营改增”有逐步向全国铺开的趋势。一年后，2013 年 8 月 1 日起，
交通运输业和部分现代服务业的“营改增”政策在全国试行。同时，“营改增”
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